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Ankara Üniversitesi, Ankara 
Bu <;ali§manin konusunu, Türk Dil Kurumu tarafindan yayimlanan Derleme 
Sözlügü'nde gegen en eski kelimelerin tespiti tefkil etmektedir. Burada "en 
eski" sifati ile Türk dilinin Orta Asya'da henüz siyasi ve kültürel bölünmele-
re marüz kalmadigi, nispeten tek kol halinde geligimini sürdürdügü, 7. ve 
13. yüzyillar arasindaki birbirini izleyen Köktürk, Uygur ve Karahanh dö-
nemleri kastedilmi§tir. Gergi bu dönemlerde de 13. yüzyildan sonra meyda-
na gelen bagimsiz yazi dillerinin özelliklerini tespit etmek mümkün olmu§ 
ve bu konuda pek 50k gah§ma yapilmi§hr. Eski Türkgede ve Divanu Lugati't-
Türk'te (DLT) Güney-Bati Oguz Türkgesinin belirtileri ve Ka§garh Mahmud'un 
"Oguzca" kaydiyla vermiß oldugu kelimeler degerli Türkologlar tarafindan 
ortaya konulmu§tur. 
Türk dilinin yukarida sözünü ettigimiz dönemleri (7-13. yy.), bazi Tür-
kologlar tarafindan "Eski Türkge" terimi ile de kargilanmiftir. Bugüne kadar 
gün i§igma gikmi§ metinler dogrultusunda ve bunlar üzerinde yapilan me-
tin-sözlük gali§malari ile bu dönem yazili Türk dilinin söz varligi hemen 
hemen ortaya konulmu§tur diyebiliriz. Aynca etimolojik sözlük galigmalari 
ile de bu kelimelerin tarihi gelifimleri, gagda§ Türk dillerindeki yansimalari 
bir bakima tespit edilmi§tir. Örnegin; Gerard Clauson, An Etymological Dic-
tionary of Pre-Ihirteenth Century Turkish (EDPT) adli etimolojik sözlügünde 
13. yüzyila kadarki Türk dilinin yazili metinlerinde gegen kelimeleri ele alir-
ken bunlarin gagda§ Türk dillerinden Güney-Bati Oguz grubuna dahil olan 
Osmanlica ve Türkiye Türkgesi ile tespitini Tamklartyla Tarama Sözlügii ve Söz 
Derleme Dergisi'ni esas alarak yapmiftir. 
* Türkoloji Dergisi 1 1 3 / 1 (2000), 67-99; Q n a r , A - A . (haz.) (2001) Uluslararast Tiirkistan Halk Kül-
tiirii Sempozyumu, Mugía: Mugla Üniversitesi, 35-49. 
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Dil devriminin baçlangiç yillarinda Anadolu agizlarinda kullarulip da 
Standart Tiirkçede bulunmayan kelimelere büyük önem verilmiçti. Türk Dil 
Kurumu'nun kuruldugu yil Hamit Zübeyr Koçay ve ishak Refet tarafindan 
yayimlanan Anadilden Derlemeler büyük ilgi görmü§tü. Türk Dil Kurumu da 
konuyla ilgilendi ve uzun yillar süren bir derleme çahçmalarina baçlandi. 
1932-1934 yillari arasmda yapilan derlemeler Türkiye'de Halk Agzindan Söz 
Derleme Dergisi adi altmda alti eilt yayimlandi. Bu yayimn eksiklerini ta-
mamlama, geni§letme ve yanhçlarirun düzeltme amaciyla 1952-1959 yilla-
rinda yapilan yeni derleme çaliçmalari sonunda 12 eiltlik Derleme Sözlügü 
(DS) örtaya çikti. 
Derleme çaliçmalari baçlangiçta Türk dilini sadeleçtirmede halk agzin-
dan yararlanma amaci güdüyordu. Bu konuda fazla baçarih oldugu söyle-
nemezse de Anadolu agizlannm oldukça yetkin bir diyalektoloji sözlügü 
meydana getirilmiç oldu. 
13. yüzyildan itibaren Türkiye Tûrkçesi ile yazilmiç 160 eserin taranmasi 
ile 1943-1957 yillari arasmda 4 eilt olarak yayimlanan Taniklariyla Tarama 
Sözlügü, sonradan yapilan daha kapsamli bir tarama faaliyeti ile 1963 ve 
1972 yillari arasinda yayimlanan 6 eiltlik Tarama Sözlügü'ne (TS) yerini birak-
miçtir. 
Drevnetyurkskiy Slovar' (DTS1.) da eski Tûrkçe dönemine ait söz varhgim 
kapsayan diger bir sözlüktür. 
Aynca, E. V. Sevortyan'in, Etimologiçcskiy slovar' tyurkskix yazikov (ESTJa.) 
adli sözlügünde eski ve yeni Türk diyalektlerinde yaçayan ortak Tûrkçe söz-
ler yer almaktadir. Bu sözlügün ilk iki eildi 1974 ve 1978 yillarinda yayim-
lanmi§, Sevortyan'in 1978'de vefati ile diger ûç eilt, çaliçma arkadaçlan ve 
ögrencileri tarafmdan baskiya hazirlanmiçtir. Bu sözlük henüz tamamlan-
mami§ olup 1-s ve t-§ harfleri ile baçlayacagini ögrendigimiz son iki eilt ek-
siktir. 
Bu çahçmada bugün Türkiye Tûrkçesi yazi dilinde kullarulmayip halk 
agzmda yaçayan kelimelerin eski Tûrkçe ile ilgisini kurmada esas aldigimiz 
diger bir sözlük de Hasan Eren'in etimolojik sözlügü (TDES)dür. 
Anadolu Tûrkçesinin Tabakalaniçi adli yazisinda "Anadolu Tûrkçesi için en 
mühim tarihî olay Türklerin Anadolu'ya gelmesi ve yerle§mesidir ve Ana-
dolu Tûrkçesinin esas tabakasi Türklerin Anadolu'ya gelip yerleçtikleri anda 
kullandiklan dildir. Hemen söylemek lazimdir ki Oguzlann o zaman ko-
nuçtuklari Tûrkçe tarihsiz bir dil degildi, kendi tarihi. geliçmesi neticesi 
oldukça kompleksle§mi§ti. Türklerin eski kom§ulari olan Toharlardan, Mo-
gollardan almmiç kelimeler vardi, bilhassa kuvvetli Iran kültür tesirleri ve 
islamla§ma devresinin yadigâri ölan Arapça unsurlar boldu..." diyerek 
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Anadolu Tiirkçesinin ortaya çikiçim yedi tabakada degerlendiren A. Tietze 
(1957: 73), yukaridaki açiklamalan dogrultusunda esas tabakayi Tiirklerin 
Anadolu'ya beraberlêrinde getirdikleri dile ayirmiçtir. 
Tietze'nin de dedigi gibi bugün Anadolu agizlarinda Mogolca, Arapça, 
Farsçadan ve diger pek çok dilden alinti kelimeler vardir. Ve bu alinti ke-
limeler üzerinde degerli çaliçmalar yapilmiçtir. Bu konuda özellikle H. 
Eren'in "etimoloji araçtirmalari" ve "etimolojik sözlüge katkilar" baçlikli 
yazilan ve Tietze'nin çaliçmalari kayda deger. 
Gerçekte Anadolu agiz malzemesine, yurdumuza dalga dalga gelen çe-
çitli Türk boylanrun söz varliklan da kariçti (Eren 1961: 319). Kirim Tatarlan, 
Türkmenler, Azeriler, Uygurlar, Afganistan'dan gelen Kazak ve Tatar boylari 
Anadolu'nun potasmda eriyerek, söz varliklanndan anilar biraktilar. 
Biz ise çaliçmamizda Türkiye'de halk agzmdan yapilan derlemelerle o-
luçturulan Derleme Sözlügü'müzde geçen 7-13 . yüzyila ait kelimeleri ortaya 
koyarak 7. yüzyildan baçlamak sureti ile 20. yy. arasindaki dil bagim kur-
maya çali§tik. Bunu yaparken bu kelimelerin 13. yüzyildan sonra Türkiye 
Tûrkçesi ile yazilmi§ metinlerde geçip geçmedigini de Tarama Sözlügü'ndeki 
tespitlerimizle ortaya koyduk. Ele alinan her kelime için 7. ve 13. yüzyila ait 
metinlerden birkaç örnek vererek bu kelimelerin eski Tûrkçe dönemi sözlük-
lerinde ve etimolojik sözlüklerde geçtigi sayfa numaralanni vermekle yetin-
dik. Elbette uzun yillar alaeak böyle bir çali§mayi tamamlayarak Anadolu 
agizlarirun yüzyillara dayanan Tûrkçe söz varligiru bir kitapla ortaya koy-
mak isterim. 
Bu kar§ila§hrmada kelimelerin anlam, yapi bakimindan ayni olmasi esas 
kuralimiz olmuftur. 
1. aba, apa 
DS 1 :1 aba [apa (m)-2] '2. anne. (kr§. DS1: 5 abaç 'annesi gibi, annesine çeken, 
annesi alilakinda', abacik 'anne')' (Li 1999:108). 
TS 1 : 1 aba: 1. anne. 
DLT iv: 1 aba 'ana' (Oguzca). Aynca DLT iv: 30 apa 'ana' (Karluk Türkmenle-
rince). 
Kelime Orhon yazitlarinda (Tekin 1988:133) eçû apa çeklinde 'ata, eedat' anla-
minda geçmektedir: KT Di eçiim apam bumin kagnn içtemi kagan olurmi§. Keli-
menin 'ata, eedat' anlami ile ilgili oldugunu dü§iindügümüz DS sözlügündeki 
bir varyanti da: 
DS 1: 282 apa (m) '1. agabey.' 
DS v: 1763 eppe (1) '[ede (i)-2] 2. baba.' 
apa Kutadgu Bilig'de 'insan' anlami ile geçmektedir: (Arat 1979) KB 3653 
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buzulgay ajun barga kalgay kurug / apa oglani barga kesgey urug. 
[EDPT 5 aba / apa / ebe / epe, DTS1. aba i, ESTJa. i: 54 ve 158] 
2. a?ig 
DS 1: 46 acig (1) ' 1 . og, intikam, kin, garaz, 3. keder, kahir.' (kr§. DS1: 48 acik (11) 
[acih, aguv] 1. keder, istirap, elem, 3. hiddet, gazap, ófke, 6. sikinti, eziyet.) 
TS 1: 4 acig (acik, aguk) 'aci, dert, istirap.' 
Eski Türkgede 'sikinh, keder, eziyet, ofke' anlannda gegmektedir: 
(Bang - Gabain 1929) TT 1:179-180 iltin kantin agig bolur; TT iv: B26 agig erngek 
cmgcnnrifte dkünser-biz ne tusu bolgay; (Müller 1922) U m 55:10 türliig agig agng 
bar, KB 4204 kah teñrilik tutunsa ozüñ /yiikin yüó aqig kilma tügme yüzüñ. 
[EDPT 21 agig (?aag), DTS1. 4, ESTJa. 1: 89 aci] 
3. ada§ 
DS 1: 64 ada§ '1. dost, arkada§, 2. karde§, karde§ edinilmi§ oían.' (Lnan 1945) 
Bu kelime bugün Türkiye Türkgesi ve diger bazi Türk dillerinde oldugu gibi 'ayni 
isimde oían' anlaminda degil Türk dilinin en eski yazitlanndan oían Yenisey 
yazitlarmda da 'dost' kar§ihgi kullarulmiftir (Orkun 1986: 546): altnu§ er 
ada§ingiz ilig er edgii e§ingiz. Aynca: 
TT viii B4 e§ ada§ bolinak; U m 33:16-18 kada§ yegen takay ada§ bd§iik edgii ógli 
kim bar erser; KB 3485 kada§ sen tilese yime tul ada§ / ada$li kadafli ikigiin tuda$; 
DLT iv:5 ada§ 'arkada§, dost'. 
[EDPT 72, DTS1. 9, ESTJa. 1: 203 atda§] 
4- ag-
DS 1:102 agmak '2. a§mak, 10. yükselmek, yukan gikmak.' 
TS 1:49 agmak '1 . gikmak, yükselmek.' 
BK D37 yi§ka agdi; TT m: 58 agmak inmek ajunlarig korgittiñiz; KB 1959 urug eógü 
bolsa er eógü togar / er eógü bolup ótrii tórke agar; DLT 1 : 173 ol tagka agdi. 
[EDPT 77, DTS1.16, ESTJa. 1: 68] 
5. agdik ~ agduk 
DS 1: 87 agdik (1) ' 1 . yaramaz, sirnajik, münasebetsiz, densiz, nadan, 2. ters, aksi, 
3. yanli?, degi§ik, 4. hatali, kusurlu, 5. yakijiksiz, yersiz.' 
TS 1:31 agduk (agdik) 'kan§ik, bozuk, kusurlu, fena, ters, aksak.' 
KP 56:4 men yañt agduk bitkegi; DLT iv: 9 agduk 'bozuk, belirsiz, degi§ik', agduk 
ki§i 'kim oldugu belli olmayan siginti adam.' 
[EDPT 80, DTS1.17] 
6. agir 
DS 1: 90 agir (1) '3. kiymetli e§ya, para, 2. itibarli, hatiri sayilir.' 
'degerli, kiymetli' anlamlannda: BK D2 agir tóriig; KB 1281 agir tut negii erse 
yarliglartn / agir kilga teñri bu kün hem yaruv, DLT 1: 52 agir neñ. (kr§. DLT iv: 10 
agirlig ki§i, agirlik, agirla-, agirlal-, agirían-) 
[EDPT 88, DTS1.19, ESTJa. 1: 85] 
7. agir$ak ~ agurfak 
DS 1: 92 agir§ak '1 . kagni, arabalannda tekerlekler üstüne konulan agaglann 
gerdirilmesi igin kullanilan parga, 2. el degirmeninde iki ta§ arasina yatay olarak 
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konulan tahta veya demir.' 
TS 42 agir§ak 'iplik egrilecek ige takilan tahta yuvarlak.' 
DLT iv: 13 agur§ak 'agir§ak.' 
[EDPT 92 agur^ak 'spindle whorl, millstone', DTS1.24 agur§ak (ogur§ak), TDES 4] 
8. aglak 
DS 1 : 101 aglak '1 . issiz, tenha, bo§.' 
U HI: 63 kodi tii§iip aglak yirte ol ti§[i]; DLT 1 : 1 1 aglak 'issiz, gorak, oturulmayan 
yer, bo§.' (DLT agla-, aglat-) 
[EDPT 86, DTS1. 21, ESTJa. 64] 
9. agna-
DS 1:106 agnamak '1. hayvanlar toprakta yatip yuvarlanmak, 2. balik kendine 
has hareketler yapmak.' (kr§. DS 1:105 agnak '1 . at, e§ek gibi hayvanlann debe-
lendikleri tozlu, toprakh yer.') 
(Hamilton 1998) KP 58:7 bahkqa agnayu; KB 79 elik kiilmiz oynar qiqeklcr iize / signn 
muygak agnar yonr tip keze; DLT 1: 289 at agnadi. 
[EDPT 87, DTS1. 22, ESTJa. 1: 75] 
10. agnk - aghg 
DS 1:1x0 agnk (n) ' 1 . agn, saiici, yel, 2. hastahk.' (kr§. DS 1: 391 avruk (in) 
'hasta') 
TT VII 40:36 agtr ig agrig; U11138:34 et dzinteki agngi tegigi soniip; (Kaya 1994) AY 
590:17 agrig tegig ig toga abira bilser; KB 2147 bebuk i§ budun ba§lamaki agtr / ba§ 
agrig bile tutqi cmgek tegir; DLT iv: 12 agrig 'agn'. 
[EDPT 90, DTS1. 22, ESTJa. 1: 87] 
1 1 . agnk ~ agruk 
DS 1:109 agnk (1) ' 1 . e§ya, yiik, yolculukta onden gonderilen e§ya, agirlik.' (kr§. 
DS 1: 317 agnk, ank (m), DS 1: 391 avruk (11)) 
TS 1: 56 agruk (agnk n) 'agirlik, e§ya, ev e§yasi.' 
KP 68:3 agruk bulti 'agir bir yuk gorerek'; DLT iv: 12 agruk 'pill pirti, agirlik, 
yiik'. 
[EDPT 90, DTS1. 23] 
12. agu 
DS 1 : 1 14 agu (1) ' 1 . zehir.' (kr§. DS 1 : 1 14 agulamak 'zehirlemek', DS 1: 394 avu 
'zehir, agi'; DS 1:395 avulamak 'zehirlemek') 
TT 1116:13 agusi kiigedip; KP 38:4 agu tun; DLT 111: 339 agiz iqre agu sagdi (kr§. DLT 
iv: 13 agulamak 'agilamak'.) 
[EDPT 78, DTS1. 24, ESTJa. 1: 67 awi] 
13. aguz 
DS 1 : 1 1 5 aguz 'yeni dogmu? bir hayvandan ilk giinlerde sagilan, koyu yapi§kan 
siit, agiz.' (kr§. DS 1: 272 aniz aniz (iv); 1:433 az, az (11)) 
TS 1:59 aguz lagiz (in)] 'doguran hayvanin ilk siitu.' 
DLT 1:55 aguj: agiz, inek veya koyun dogurduktan sonra ilkgelen siit. Bu kelime (z) 
ile (j) arasinda soylenir; (z) ile de yazilabilir. 
[EDPT 98 aguj / aguz, DTS1. 24, TDES 5 agiz 11] 
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14. ahtar-
DS 1:134 ahtarmak, ahtarmak (1) [ahdarmah- 2] 'kançhrmak, alt iist etmek, çe-
virmek.' 
TS 1: 67 ahtarmak [aktarmak, akdarmak, agdarmak] ' 1 . yere sermek, devirmek, 
altetmek, yenmek, 2. alhru ustiine getirmek.' 
U 114:5 tavgaç tihndin ikileyù tiirk tihnça aljtarmiç; U 11 4:10 ahtaru tofidaru 
tcgziniirler; DLT 1:219 yer axlardi, tiipi yigaçig axtardi. Bk. DLT iv: 13 agtar-
'aktarmak, devirmek; yenmek.' 
[EDPT 81 agtar- / axtar-, DTS1. 23 agtar-, ESTJa. 1: 73 agdar-] 
15. al 1 
DS1 : 165 al 'hile, tuzak.' 
TS 1: 79 al 'hile.' 
U 11 48:15 al altagi iize; TT vi 58:20 al çevi§; KB 2226 bitip kobmasa erdi bilge bitig / 
sakiçka negii erdi al yan itig; DLT 1: 63 awçi ncçc al bilsc aôig ança yol bilir. 
[EDPT 120, DTS1. 31, ESTJa. 1:126] 
16. al 11 (krç. alin) 
DS 1:166 al (III) 'on, on tarai.' (krç. DS 1: 225 alli 'ileri, on.') 
TT 1 : 130 beg tamgasi eligiiide orttaghg orun alinta; (Le Coq 1922) M m 37:5 sav kum 
aima [tfliiiser. 
[EDPT 121 , DTS1. 32 al ( I I I ) ] 
17. ala 
DS 1:166 ala (1) ' 1 . siyahla beyàz kan§ik renk, siyahli beyazli, 7. açik al, doru ile al 
arasi bir at donu.' (krç. DS 1:182 aia duçmek (1) '3. viicud veya yûz leke olmak.') 
TT vu 23:5 kavkin kihp ala ki§ige siirtser alasi kitcr; DLT iv: 18 ala 'ala, alaca; ala 
tenli ki§i ki bir çeçit deri hastaligindan viicudunda alacalar olur, apraçlik', DLT 1: 
81 aid at: alaca renkli, ala hr at. 
[EDPT 126, DTS1. 32, ESTJa. 1:129] 
18. alacik ~ alaçu 
DS 1:178 alacik [alacuk-i] '1. uzeri dal veya hasirla ôrtiilen çoban evi, tarla, 
bostan, bag kulubesi, çardak, 2. çul veya keçeden yapilan çadir.' 
TS 1: 83 alacuk (alacik, alaçik, alaçuk) 'goçebe çadiri.' 
U m 6:2 Hariçandri tegin alaçu tu§mda yonyur erken; DLT iv: 18 alaçu 'alaçuk, 
• çadir.' 
[EDPT 129 ala:çu, DTS1. 33, ESTJa. 1:130 alacik, TDES 7 alaçik] 
19. alan 
DS 1:194 alan, alan '1 . açiklik, diizlùk yer, 3. orman içindeki diiz ve agaçsiz yer, 
5. kir ova.' (krç. DS 1:197 alanyazi 'gôz alabildigine genif dùzlùk ova'; DS 1: 424 
aylan [aylak (v)] '1. açiklik, meydan.') 
DLT iv: 18 alang 'alan, diiz ve açik yer'; alang yazi: 'diiz ova.' 
[EDPT 147, DTS1. 33, ESTJa. 1:134 alan] 
20. alar-
DS 1:198 alarmak (1) '1. kizarmak'; (11) 'gôzleri açarak dik dik bakmak.' 
DLT iv: 18 alar- 'kamaçmak -goz-; kizarmak, al olmak.' (krç. DLT iv: 18 alart-
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'belertmek -göz-, yan bakmak.'). 
[EDPT150, DTS1.34, ESTJa. 1:146] 
21. alda-
DS 1:209 aldamak 'aldatmak, kandirmak.' (kr§. DS 1:209 aldak buldak, aldan;; 
DS 1: 210 aldauk, aldaukgu) 
TS 1:93 alda- 'aldatmak, kandirmak, oyun etmek.' 
TT 1 8:26 alhg qeveiig ki§iler aldayu turur; DLT1: 472 kuöruk katig tügdümiz / teñrig 
ükii§ ögdümiz / kem§ip ahg tegdimiz / aldap yana kaqtimiz. 
[EDPT 133 alta-, DTS1. 34 alda-, ESTJa. 1:127] 
22. alik, aluk - alig 
DS 1:217 alik (n) '1. düzensiz, tertipsiz, 3. sözünde durmayan, yalanci, dönek.' 
(kr§. DS 1: 234 aluk (11) '2. alik, aptal, sersem.') 
DLT ív: 19 alig 'kötii, fena, alik (Oguzca ve Kipgakga)'; DLT 1: 384 bárdi eren 
konuk bulup kutka sakar / kaldi ahg oyuk körüp ewni yikar. 
[EDPT 135, DTS1. 35^  ESTJa. 1:146] 
23. alin 
DS 1:219 alin 'kar§i, kar§i taraf.' 
DLT 1: 78 alin 'insarun kar§isma gelen yer, cephe.' 
[EDPT 147, ESTJa. 1:146] 
24. alk-
DS 1: 223 alkmak 'yok etmek, tüketmek.' 
TT v 6:41 sakinq kúu alksar; KB 5404 sini alkt'aqi bu et öz tatgi ol / et őz kűki barga 
saña katgi ol; DLT ív: 20 alk- 'bozmak, mahvetmek, yiyip bitirmek, batirmak.' 
(kr§. DLT ív: 20 alkin-, alki§-) 
[EDPT 135, DTS1. 37] 
25. alki§ 
DS 1: 223 alki§ 'hayir dua, iyi dilek'; alki§ etmek [alkif vermek] 'dua etmek, iyi 
dileklerde bulurimak.' (kr§. DS 1 :312 arhi§ '1 . dua.') 
TS 1:106 alki; 'medih, sitayi§, dua.' 
U 1 6:16 ögmek alkt§ ötiindiler; M1 27:11 esengü alki§; KB 1802 yana ma ay ilig ata 
alki§i / ogulka tegir ol sewinqi tu§i; DLT ív: 21 alki§ 'alki§, ögme'; DLT 1: 97 ol begke 
alki§ bérdi. , 
[EDPT 137, DTS1.39, TDES 9] 
26. alma 
DS 1: 226 alma'1 . elma.' 1 
TS 1:108 alma 'elma.' 
' DLT ív: 21 alma 'elma (Oguzca).' 
[EDPT 146, DTS1. 35, ESTJa. 1:138] 
27. ana? 
DS 1: 246 ana? (v) 'huy ve §ekil bakimmdan anneye benzeyen'; DS 1: 247 ana? 
yapili 'annesinin huyunda olan.' 
U ni 9:2 anaqim-a birök; DLT ív: 24 anag 'küfükken biiyük bir anlayi§ gösteren 
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kiz; anacik.' 
[EDPT172 anag 'dear mother', DTS1. 43] 
28. anari ~ añaru, naru 
DS 1: 252 anan (m) '1 . itibaren, -den beri (yer ve zaman hkk.), 2. -den dogru, 
yóniinden, tarafindan, 4. karfi taraf, karji yaka, 5. óteye, ote taraf, ote.' 
TS1 : 123 añaru (añan) 'ote, ileriye dogru, o bir taraf.' 
(Tekin 1997) Tuny. óñre kagangaru sülelim temi$ añaru siilemeser; DLT i: 352 munda 
naru keslinür; DLT iv: 418 naru 'bir taraf, yan, bir yana; nere, nereye.' 
[EDPT 190 añaru / iñaru / inaru, DTS1. 46 añaru, ESTJa. 1:157] 
29. andan 
DS 1: 258 andan (1) '1. mademki, sonra, bakalim, 2. ondan.' 
DLT iv: 24 andan 'ondan, ondan sonra (Oguzca)'; DLT 1:108 andan iistün, 1:109 
andan aydim 'ondan sonra soyledim'. 
[EDPT 177 andan / andin, DTS1. 44] 
30. andiz ~ añduz 
DS 1: 260 andiz (1) [anduz (11)] '5. zararli bir ot, 6. kirlarda yetifen yabani bir otun 
kókü olup sütü olamayan inek, koyun gibi hayvanlara yedirilir, 7. kirda yetifen 
bir ge§it ot ki nezleye kar§i kókü toz haline getirilip buruna gekilir.' 
TS 1:149 anduz (andiz) 'kókü ila? olarak kullarulan bir bitki, raziyane.' 
DLT iv: 26 angduz 'andiz, bu otun kókü gikanlarak ahn karni agridigi zaman 
tedavi edilir'; DLT 1 : 1 1 5 angduz bolsa at dimes. 
[EDPT 178, DTS1.47, ESTJa. 1 : 150 andiz] 
31. anga, inga 
DS 1: 262 anga (1) 'ahmak, sersem, akilsiz, dangalak, angit.' 
. KB 2064 bularda eñ inga bu arkuk kilinq / bu arkuk kilinglig ne muñlug ering; 
DLT iv: 25 anga 'degersiz, kiymetsiz'; DLT 1: iz8 anga er: degersiz adam. 
[EDPT 183 inga, DTS1.45 anga, ESTJa. 1:155] 
32. angit- - añit-, eñit-
DS1: 267 angitmak '§a§irmak, aptalla§mak.' (krf. DS 1: 271 amtmak, añitmak) 
DLT iv: 27 añit- '§a§irtmak' (Dankoff - Kelly 1985: 24 eñit- [hayyara]. kr§. 
DLT iv: 182 eng- '§a§mak'; engit- '§a§irtmak'; engtür- 'ijinde §a§irtmak, 
dandirmak'). eñ- §ekli igin kr§: 
DS v: 1756 engiteng olmak [engi bengi olmak] 'gajmak, ?a§a kalmak', 
DS 1:1758 eñi yeñi 'fajma bildirir ünlem.' 
TS 111:1476 eñü yañu 'mütehayyir, §a§irmi5'; eñü yañu olmak 'mütehayyir 
olmak, §a§irmak, §a§mak.' 
[EDPT 179 eñit-, DTS1.175 eñit-, ESTJa. 1:155] 
33. añiz 
DS 1: 271 aniz, añiz ' i . ekinin bipldikten sonra tarlada kalan kóklü sap kismi.' 
TS 1:159 añiz (1), (añuz) 'bigilen ekinin tarlada kalan dip kismi.' 
DLT iv: 27 angiz. > 
[EDPT 191 añiz, DTS1. 47, TDES13] 
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34. aiíla-
DS 1: 275 anlamak (n) 'anlamak, idrak etmek.' (kr§. DS 1: 274 anlak 'anlayi§li.') 
TS 1 : 161 anlamah 'telakki etmek.' 
U 1 8:16 afilap bilip korkup töpün tü§üp; KB 4025 könülke kirür mü sözüfí tinlayin / 
öziim ögreniir mü am anlayin; M1 26:14 köni kcrtü anlag törülüg; DLT ív: 27 angla-
'anlamak (Oguzca).' 
[EDPT 186, DTS1. 47, ESTJa. 1:153] 
35. anuk 
DS 1: 281 anuk (11) [aruk (11)] 'hazír, mevcut, var.' 
TS 1 : 153 anik 'mevcut, hazir.' 
U ni 28:16 tinlagah anuk turur biz; KB 1323 ölümüg umtma anuk tur saktn / özüiini 
umtma tübiiiike bakin; DLT ív: 29 anuk 'hazir.' (bk. DLT ív: 29 anu-, anukla-, 
anukluk. kr§. DS 1: 271 anitlamak, anitlamak '2. bir i§e giri§mek, yapmaya 
hazirlanmak.') 
[EDPT 182, DTS1. 46, ESTJa. 1 : 151 ] 
36. ar-
DS 1: 328 armak, ármak (1) 'gügsüz kalmak.' (bk. DS 1: 320 anmak (1) 'yorulmak'; 
DS 1:324 aritmak (n) 'yormak'; antilmak 'bir ba§kasi tarafindan yorulmak'; DS 1: 
3 1 1 argin (1) 'yorgun, zayif, bitkin'; DS 1: 315 angan 'yorgun, ?abuk yorulan.') 
TS 1: 224 armak 'yorulmak, yorgun dü§mek.' (bk. TS 1: 205 anmak 'yorulmak, 
zayiflamak.') 
Irk B. 35 er siike barmt§ yolta ati arnu§; KB 3702 tilek birle mansa ki§i árzulap / arip 
yolda kahnaz tilekin ulap; DLT 1:172 er ardt. 
[EDPT 193, DTS1. 50, ESTJa. 1:160] 
37. ardu; ~ artug 
DS 1: 307 ardu? (1) 'ardi?.' 
TT 1:165 artuq sögüt butiki yüz türliigin ngalur; DLT 1: 424 tamga suwi ta§ra qikvp 
tagig öter / artuqlan tegre ünüp tizgin yeter. 
[EDPT 204 artu? (?arduc), DTS1.57, TDES 16 ardi?] 
38. ang 
DS 1: 314 ang (1) ' 1 . [an (1)] temiz, tertemiz, saf, iyi.' 
TS 1:198 ank (1) (an) 'temiz, pak, saf.' 
TT in 20:164 ang yollarda yortp; TT v 6:22 arig siiziik altun önliig; TT vn 40:18 arig 
löuk; AY 134:14 arig turug (kr§. DS 1: 313 an duru); AY 144:15 arig silig (kr§. 
DS 1: 313 an sili); KB yana kopti yundi tarandi ang / namaz kildi virdin okidi arig; 
DLT 1: 63 arig nefi. 
[EDPT 213, DTS1.51, ESTJa. 1:184 an] 
39. ank 
DS 1: 314 ank (1) ' 1 . su yolu, ark, 2. dere, gay.' (bk. DS 1: 318 anklamak) 
TS 1: 201 ank (111) 'su cedveli.' 
DLT 1: 65 agilda oglak tugsa arikda ott üner. (bk. DLT ív: 33 anklan-) 
[EDPT 214, DTS1.52, ESTJa. 1:187, TDES 17 ark] 
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40. ann- \ 
DS1: 321 annmak (1) ' 1 . temizlenmek, yikanmak.' 
TS 1: 205 arinmak 'temizlenmek.' 
AY 141 ol antag agir ayig kilinglarindm arinmak tileser; KB 3522 apa ugmak igre yidi 
kör evin / aringu kihndi bu dünyá evin; DLT1: 201 er armdi. 
[EDPT 235, DTS1. 52] 
41. arkalan-
DS 1: 325 arkalanmak 'giivenmek.' (bk. DS 1:325 arkaci '2. koruyucu.') 
DLT ív: 35 arkalan- 'arka -yani yardímci- saliibi olmak.' (bk. DLT 34 arka 'sikin-
tili anlarda yardun eden kifi, yardímci.') 
[EDPT 220, DTS1. 54] 
42. arka§-
DS1: 326 arka§mak 'birbirine arka gikmak, yardímci olmak, yardimla§mak.' 
TT VIII: C 1 1 arka§mak üze; DLT ív: 35 arka§- 'yük yükle§mekte yardim etmek'; 
DLT 1: 237 alplar arig alki§ur / kiig birle kilip arka§ur / bir bir üze alka§ur / eögermedip 
ok atar. 
[EDPT 218, DTS1. 54] 
43. arkuri, arkin, arkuru ~ arkuru 
DS 1: 327 arkuri 'aykin, ters.' (DS 1: 327 arkin (11) 'garpik, gapraz, aykiri.') 
TS 1: 221 arkuru (arkuri, arkin) 'igri, yan üstü, tersine, aykin, yanlamasina, kar§i, 
ters.' 
TT vii 27:15 kunguylarmñ karmnda ogul arkuru turup toguru umasar; AY 133:20 
üstüti altin arkuru turkuru agtanlu toñtarilu evrilii tevrilü. 
[EDPT 219, DTS1.55] 
44. arpagan 
DS 1: 330 arpagan 'yabani arpa.' (bk. DS 1: 330 arpa (1)) 
DLT ív: 36 arpagan 'arpaya benzer ba§agi bulunan, evini bulunmayan bir bitki.' 
(kr§. DLT ív: 36 arpa) 
[EDPT 200, DTS1. 53, TDES19] 
45. artal-
DS1: 335 arhlmak 'birinin üstüne kapartmak, gullanmak.' 
DLT 1: 244 tagar e§yek üze artildi. (bk. DLT ív: 38 arhn-). 
[EDPT 209, DTS1. 57] 
46. aruk 
DS 1: 337 aruk (1) [arik (11)] ' 1 . zayif, ciliz, siska' (bk. DS 1: 317 anklamak (11)) 
TS 1: 241 aruk [arik (11)] 'zaif, aliz.' 
KP 55:4 siz aruk síz; DLT ív: 33 aruk 'zayif, ciliz (Oguzca).' 
[EDPT 214, DTS1. 58, ESTJa. 1 : 161] 
47. asig 
DS 1: 342 asig [asi (111), asig, asik, assi (11)] 'fayda.' 
TT 111:123 asig tusu kiltiñiz; M1: 34 maña ol ki§i asig bolgay; KB 2893 boguzug 
küöezse ba§iña asig / a§ig az yise bu agizga tatig-, DLT 1 : 13 i§ yaraginda sart asiginda. 
[EDPT 244, DTS1. 60, ESTJa. 1:196 asi] 
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48. asra 
DS 1: 347 asra 'a§agida.' 
TS 1: 246 asra 'öte, kar§i taraf, alt, a§agi, ileri.' 
KT Di iize kök teñri asra yagiz yer; KB 4527 yime eögii tutgil elig asrakig / yigü iggü 
birgil bütiir oprakig; DLT ív: 41 asra 'alt, a§agi.' 
[EDPT 250, DTS1. 61, ESTJa. 1:196] 
49. ast 
DS 1: 347 ast (11) 'alt.' 
DLT 41 astin 'agagi, alf ; KB 18 kiőin öüdün ermez ne soldin oñun / ne astm ne üstiin 
ne otru orun. 
[EDPT 250 ast, DTS1. 61, ESTJa. 1:195] 
50. a§a-
DS 1: 256 akarnak (1) 'yemek yemek.' (bk. DS 1: 352 a§ etmek 'yiyecek, yemek'; DS 
1: 360 a§hk (n) 'bugday, misir gibi tahil, bunlardan yapilan gorbalik, bulgur gibi 
yemeklikler'; DS 1: 351 a§at-; kr§. TS 1: 264 a§at- 'doyurmak, yedirip igirmek.') 
KP L:5 yetti kun lölar tapagin udugm a$adi 'yedi gün boyunca, ejderhalann tapin-
masi ve saygi göstermesi sayesinde yedi igti'; TT v: 45 kértgünq erser nomlug 
tatigig a$aguluk elig erür; KB 1553 yir öpti kör ögdülmi§ aydi ilig / uzun kig ya§agű 
a§ayu ilig; DLT m: 253 er a$ a§adi. (bk. DLT ív: 42 a§ 'yemek, a§'; DLT ív: 43 a§lik 
'yemeklik; bugday (Oguzlarca)'; DLT ív: 43 a§at-) 
[EDPT 256, DTS1. 62, ESTJa. 1: 212] 
51. a§ak 
DS 1: 349 a§ak (11) 'a§agi.' 
TS 1: 262 a§ak (a§ah) 'algak, a§agi.' 
DLT ív: 42 a§ak 'a§agi. (Oguzca)' 
[EDPT 259, DTS1. 62, ESTJa. 1: 214] 
52. a§ik- ~ a§uk-
DS 1: 354 a§ikmak 'acele etmek.' 
TS 1: 265 a;ikmak (a^ihmak) 'acele etmek, ivmek.' 
AY 624:13 am körüp ilig beg katum birle n§ukup inge tip ayitdi; DLT 1 : 191 ol ewge 
a§ukh. 
[EDPT 259 a§uk- 'to long for, to be in a hurry', DTS1. 64, ESTJa. 1: 217] 
53.a§u 
DS 1: 363 a§u [a$ur (O-2] 'boya yapilan kirmizi toprak.' 
DLT ív: 44 a§u 'kirmizi toprak, a§i topragi.' 
[EDPT 256, DTS1. 64] 
54. a§uk 
DS 1: 363 a§uk [a§§ig] 'afik kemigi.' 
TS 1: 267 a§uk (a§ug) 'a§ik.' 
DLT ív: 44 a§uk 'insarun a§igi, topugu; topuk kemigi.' 
[EDPT 259, DTS1. 64 a§uk 1, ESTJa. 1: 216] 
55. atasagan ~ atasagun 
DS 1:366 atasagan 'alim tabip.' (Karaagag 1989: 91) 
22 Aysu Ata 
DLT ív: 48 atasagun 'hekim, doktor' (bk. DLT1:403 sagun: Karluk boyunun 
biiyüklerine verüen bír unkundur. Türk doktorlarma 'atasagun' denir.) 
[EDPT 71, DTS1. 66 ata sagun] 
56. avin- - awm-. 
DS 1: 383 avinmak (11) 'avunmak.' 
TS 1: 283 avinmak 'avunmak, teselli buJmak.' 
KB 1142 erejlerke awmp osal bolguqi / öliim tutsa oölur yctilmez kiigi; DLT 11: 263 
baöram kilip awiialun. r 
[EDPT 12 avin-, DTS1. 69, ESTJa. 1: 66 avun-] 
57- aya-
DS1: 406 ayamak [ayalamak (i)-i] '1. uz kullanmak, kayirmak; korumak, 7. saygi 
göstermek.' 
KT GB tört biñ yilkisin ayagma tuygut; U 11 14:2 kamag yalañguklar ayayu agirlayu 
tutmi§ kerget, AY 510:1 burkamg ayadagt; KB 1494 ayama ogul kizga berge yitür / 
ogul kizka berge bilig ögretiir; DLT ív: 53 aya- 'korumak'; DLT 1: 271 ol tonin ayadi. 
[EDPT 53, DTS1. 267, ESTJa. 1 : 101] 
58. ayag 
DS 1:397 ayag (1) 'lakap.' 
AY 453:3 agir ayagig tileser ed tavarig küseser il ulu§ kingüriilsün; U 11 77:18 ayagka 
giltegge; KB 5771 sini at ayag birle kildi ulug / saña ebgillükke ol agti kapug; 
DLT ív: 53 ayag 'lakap, takma ad.' 
[EDPT 270, DTS1. 26] 
59. ayak 
DS 1: 399 ayak (1) '1. tas, ma§raba, 2. kadeh.' 
TS 1: 297 ayak (1) [ayag 1] '1. kadeh, 2. tas, ganak.' 
IrkB 42 iöi§in ayakin kobupan barmi§; H 1:16 bir batir ayak bor bir batir ayak suv; KB 
4645 ayak tirki ev bark arig tut tö§ek / tö§egil a§ iggii yime keőkerek; DLT 1: 84 ayak: 
kap kacak. Bunu Oguzlar bilmezler, onlar bu gibi §eylere 'qanak' derler. 
[EDPT 270 ayak 1, DTS1. 27 ayak 1, ESTJa. 1:105 ayak m] 
60. ayala-
DS 1: 405 ayalamak (v) 'alki§lamak.' 
DLT ív: 54 ayala- 'el ayalanni birbirine vurmak'; DLT 111: 328 kiz ayaladi. 
[EDPT 273, DTS1. 27] 
61. ayit-
DS1: 421 ayitmak (1) [aytmak (1)] ' 1 . söylemek, anlatmak, nakletmek, konu§mak.' 
TS 1: 323 ayitmak (eyitmek, aytmak, eytmek, etmek, itmek) 'söylemek, demek, 
anlatmak.' 
TT vi: 331 bilmedin ukmadm körümgi ulati ters tetrii törügige bilig aytip ... ayig 
kihnglig ¡5 isleyiirler; KB 1904 kereklig söz aytur rnen emdi saña / iói keö bahp sözleyü 
bir maña; DLT ív: 55 ayit- 'söylemek (Oguzca)'; DLT 1: 216 metí añar söz ayittim. 
[EDPT 268, DTS1. 29, ESTJa. 1 : 1 1 1 ] 
62. ayruk 
DS 1: 431 ayruk (1) '2. bafka.' 
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TS 1: 339 ayruk (ayrik 1) 'ba§ka, gayn, maada, diger.' 
DLT ív: 55 ayruk 'bajka, ayn (Oguzca). Bk. afiruk'; DLT 1:417 koldagika miñ yagak 
/ barga bile ayruk tayak. 
[EDPT 65 aöruk, DTS1.30 ayruk] 
63. az-
DS 1: 441 azmak (ív) [azmah] 'yolunu kaybetmek, §a§irmak, kaybolmak.' 
TS 1: 351 azmak (11) '2. yolu kaybetmek, yolu §a§irmak.' 
TT 111: 69 azmi§larka yolgi yergi boltuñuz; TT 1: 33 yol azsar ev tapmaz; KB 3089 aya 
yolda azim§ ba§i tezginük / ayi sewmc dünyag tiipi ol iiyük; DLT 1:173 ol yol azdi. 
[EDPT 279, DTS1. 72, ESTJa. 1: 94] 
64. azuk 
DS 1: 443 azuk [azzik (1)] 'azik.' 
TS 1: 355 azuk (azik) 'yiyecek, yol yiyecegi, erzak.' 
KT D39 biziñ sü ati toruk azuki yok érti; DLT 1: 66 sartmfi azuki arig bolsa yol iize yer. 
[EDPT 283 azuk 1, DTSÍ. 73 azuk 1, ESTJa. 1:98] 
65. baga ~ baka 
DS 11: 471 baga (111) [baga (11)] '1. kaplumbaga, 2. suda yafayan, bogaza kagtigi 
zaman vücutta ya§adigina da inanilan kügiik hayvancik, 3. birkag günlük kur-
baga yavrusu.' 
TS 1:362 baga ' i . kaplumbaga.' 
AY 34f:ii miiyüz baka; DLT ív: 62 baka 'kurbaga'; müñüz baka 'kaplumbaga.' 
[EDPT 31 1 , DTSÍ. 82, ESTJa. 11: 41] 
66. bagda-
DS11: 477 bagdamak [bagdalamak] 'gelme takmak.' (bk. DS 11: 476 bagda (1) 
[bagdama] '1. ?elme, güre§te bacak atma'; DS 11: 477 bagda vurmak 'güre§te 
ayaga gelme takarak dü§ürmek.') 
DLT ív: 59 bagda- '.güre§te sarmaya almak, sarmalamak, ayak yakalamak, qelme 
vurmak. Bk. badga-'; DLT 111: 276 ol anm aöaktn bagdadi. 
[EDPT 313, DTSÍ. 77] 
67. bagír 
DS 11: 479 bagír öhve: 'karaciger ve akciger.' 
TS 1: 368 bagír '3. karaciger.' 
H1 142 :3 hzil bagír ikisin yar tuz birle; KB 2610 bagirsak tapuggi bagír sam teg / 
bagirda yaktnrak yürek kani teg; DLT m: 85 bagrim ba$m emledi. 
[EDPT 317, DTSÍ. 78, ESTJa. 11:17] 
68. bagirgak 
DS 11: 478 bagir^ak [bagarcik (1)] 'at ve öküz arabalannda ön yastik ile ön dingil 
cirasina konulan ve dingil üzerindeki oku yerinde tutmaya yarayan enli uzun 
par^a.' 
DLT ív: 59 bagirgak 'e§ek semeri.' 
[EDPT 318, DTSÍ. 78] 
69. bagirdak 
DS 11: 478 bagirdak (1) 'kügük gocuklarin gögüslerine sanlan ku§ak. (bk. DS 11: 
M Ay su Ata 
479 bagirdaklik 'yörük kadinlarin giyim eçyasi', DS11: 480 bagirtlak (11) 
'kadinlarin gögüslerini kaparnak için kullandiklan gögüslük', DS 11: 535 
bartlak (1) '4. genç kizlann ve kadinlarin kullandiklan gögüslük, sütyen.') 
DLT ív: 59 bagirdak 'kadin gögüslügü.' 
[EDPT 319, DTS1. 78] 
70. bagirsik, bagarsuk ~ bagirsuk, bagarsuk 
DS 11: 479 bagirsik [baarsak (bagarsuk)] 'bagirsak.' 
TS 1:371 bagirsuk (bagarsik) 'bagirsak.' 
U in 79:3 bagirsukin öpkesin bagtrin; U139:6 etin yeyii kaum içip bagarsuklann et 
özleriíie yörgetürler; DLT ív: 60 bagirsuk 'bagirsak.' 
[EDPT 320 bagirsuk (?bagirsok)| DTS1. 77 bagarsuk, ESTJa. 11:22] 
71.bagi§ 
DS 11: 480 bagi§ 'bogum.' 
IrkB. 18 bagi§i neteg bar ol; DLT ív: 60 bagi§ 'parmaklarin ve baçka uzuvlann ek 
yerleri; kamiç ve benzerlerinin bogumlari.' 
[EDPT 321, DTS1. bagif 11, ESTJa. 11:15] 
72. bakanak 
DS 11: 490 bakanak (1) '1. geviç getiren hayvanlarin kôrelmiç tirnaklan, 2. geviç 
getiren hayvanlann hrnaklanmn arasi, 3. gevif getiren hayvanlarm tirnaklan.' 
TS 1: 382 bakanak '1. çatal tirnakli hayvanlann tirnaklan.' 
TT ix: 82 bakanak turkurup; DLT ív: 62 bakanak 'çatal tirnaklilann iki tirnaklan 
arasi ve iki tirnaktan her biri. Bk. bakayak' 
[EDPT 316 bakañak, DTS1. 82 bakanak, ESTJa. 11: 43 bakanak] 
73. bala i 
DS и: 496 bala (1) ' 1 . çocuk, yavru, kûçûk.' (bk. DS 11: 498 balalamak 'yavrula-
mak'; kr§. DLT ív: 64 balala-) 
TS 1: 386 bala (1) 'yavru.' 
AY 633:20 iiç kôgiirçgen ataym ... eng kiçigi balakinak kiçigi oglum sakinur men; 
DLT in: 232 ku§ balasi kusinçtg it balasi oh§ançig. 
[EDPT 332, DTS1. 80 bala 1, ESTJa. 11: 47] 
bala Ii 
DS 11: 496 bala (1) '2. oglan çocugu.' 
DLT iv: 64 bala 'bir adamin içlerinde -çok kere çiftlik içlerinde- yardimcisi, 
çiragi.' 
74. balikçin 
DS и: 504 balikcin 'balikçil (ku§).' 
TS 1:390 balikcin (balikcir, balikçil) 'balikcil.' 
DLT iv: 65 bahkçin 'balikçil kufu.' . 
[EDPT 337, DTS1. 80] 
75. barak 
DS 11: 524 barak (1) '2. çok tüylü köpek, 7. sirti çok tüylü av köpegi.' 
DLT iv: 69 barak 'çok tüylü'köpek.' 
[EDPT 360, DLT 83, TD ES 39] 
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76. bark 
DS 11:533 bark (1) ' 1 . otel.' 
KT D12 anar adingtg bark yaraturtum; AY 121:16 bay barmiig eögü ezide barkda 
togayin; DLT m: 333 ewin bárkin satigsadi. 
[EDPT 359, DTS1. 84 bark 1] 
77. basa 
DS 11: 536 basa (11) 'arkasindan, hemen sonra.' 
TT v 26:86 yana munda basa; AY 86:1 anta basa sekiz tümen tört miit kata qakravart 
kan bolup; KB 1898 sewer sewmezin öz bileyin tise / könülke baka körgü bilgey basa; 
DLT ív: 71 basa 'sonra'; DLT m: 224 men anda basa keldim. 
[EDPT 371, DTS1. 85 basa 1, ESTJa. 11: 77] . 
Kelimenin Clauson tarafindan tespit edilen diger bir anlami 'more and more, 
increasingly'dir. (U ív: 46 basa basa seviglig közün). Bu anlam ile kr§. DS 11: 536 
basa (1) 'fazla, baskin, üstün.' 
78.ba§ 
DS 11:549 ba§ (vi) 'giban, yara.' 
TS 1: 414 ba§ '4. yara.' 
TT vii 21:2 ba§ kűsar; KB 3826 yanut birdi oögurmi§ aydi kada§ / bu söz sözlemegil 
köriül bolga ba§; DLT m: 151 köni bartr keyiknin közinde abin ba§i yok. 
[EDPT ba§ 2, DTS1. ba§ in, ESTJa, 11: 88, TDES 42 ba§ 11] 
79. ba§lak ~ ballag 
DS 11: 562 bajiak (1) '3. bagimsiz.' 
DLT ív: 73 ba§lag 'ba§i bo§ birakilmi§'; DLT 1: 461 ba§lag neíi, ballag ydki (bk. bo$ 
yilki). (Dankoff - Kelly 1985:77 bosla? [muhmal], Atalay, DLT 1: 461 dipnottaki 
apklamasinda Brockelmann'in bu kelimeyi 'bo§lag' okudugunu fakat yazma 
nüshada iki defa gegen bu kelimenin 'ballag' feklinde yazildigini ve kelimeye 
'kendi ba§ina, ba§h ba§ina birakilmi§' anlamlarinin verilebilecegini belirtmi§tir. 
Arat'm Kutadgu Bilig Metin ve índeks gah§malarinda bo§lag (bo§+la-g) okunan ve 
'bo§, avaré' anlamlari verilen kelime, ba§lag ile benzer anlamda olan farkli bir 
kelime olsa gerek. Aynca Kutadgu Bilig'de on yerde gegen bu kelime Fergana 
nüshasinda be§ yerde ballag okumaya müsait yazimdadir. Bu bakimdan benzer 
anlamlarda olan bu iki farkli kelimenin aralarindaki nüans gőz önünde bulun-
durularak yeniden ele alinmasi yerinde olacaktír kanaatindeyiz.) 
[EDPT 381 bo§lag (bo§la-g), DTS1. 88 ba?lag 11] 
80. ba§mak 
DS 11: 564 ba§mak (1) ' 1 . ayakkabi, 2. takunya, 3. terlik.' 
TS 1: 448 ba§mak (pa§mak) 'ayakkabi.' 
DLT ív: 75 ba§mak 'pabug (Oguzca ve Kipgakca).' (bk. DLT ív: 74 ba§ak, 
DLT ív: 75 ba§maklan-) 
[EDPT 382, DTS1. 88, ESTJa. 11: 93, TDES 43] 
81. batman 
DS 11: 572 batmanlik (1) 'bir batman agirliginda.' (bk. DS 11: 572 batman ta§i, 
batman terazi). 
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(Radioff 1928) Usp. 71:4 yegirmi batman ebgii bor, DLT 1: 444 bir batman et. 
[EDPT 306, DTS1. 89, ESTJa. 11:81] 
82. batur-
DS 11: 573 baturmak (11) 'batirmak, sokmak'; (in) 'saklamak, kaybetmek.' 
AY 149:7 ya§urtnadin baturmadin aça yada sözlemek; KB 2530 kapugda yarutsa 
karañku tiiniig / kapugda batursa yarumiç küniig; DLT ív: 76 batur- 'saklamak, 
batirmak', DLT 11: 73 ol sözin mendin baturdi; ol am suwka baturdi. 
[EDPT 308, DTS1.89, ESTJa. 80] 
83. bay 
DS11:574 bay (1) 'zengin, aga.' 
KT D29 çigan bobunug bay kiltini az bobunug ükü§ kiltim; TT vi: 24 bay banmlig 
tinhglar; DLT in: 239 köiliil kimiñ bolsa kali yok çigay / kilsa kiiçiin bolinas am tok 
bay. 
[EDPT 384, DTSl. 79 bay i, ESTJa. 11: 7] 
84. baya 
DS 11: 576 bayak (1) 'demin, az önce, §imdi.' 
TS 1: 461 baya (bayak) 'demin, geçen zaman, az ewelki zaman.' 
U Ii 88:77 bayakiya tugmi$ kün teñri; AY 189:12 bayatin berii men nomladaçi; 
DLT 1:37 baya ok keldim. 
[EDPT baya, DTSl. 79, ESTJa. 11: 30] 
85. bayik 
DS 11:579 bayik (HI) 'dogru, gerçek, çiiphesiz.' 
TS i: 465 bayik 'açik, afikar, muhakkak, gerçek, çûphesiz.' 
DLT ш: 166 bayik sóz: dogru söz (Oguzca). 
[EDPT 385, DTSl. 79] 
86. beçel 
DS и: 591 becel (1) '2. at, eçek gibi hayvanlarda bel sogukluguna benzeyen bir 
çefit hastalik, 3. bel sogukluguna tutulmuç köpek.' (bk. DS 11: 593 beçel 'sakat 
insan veya hayvan.') 
DLT iv: 77 beçel 'sünnet edilmemiç kadin; hadim edilmiç erkek, igdiç edilmiç at 
ve baçka hayvanlar.' 
[EDPT 295, DTSl. 90, TDES 46] 
87. beôiz 
DS 11: 596 bediz ' i . heykel.' 
KT K13 bark itgiiçi bediz yaratigma bitig ta¡ itgiiçi; Irk В. 6o bediz tiz iize üniipen; KB 
20 ay sirka yakin ay könülke ebiz / tanuk ol saña barga suret bebiz; DLT 1:436 bebiz 
burhan: heykel. 
[EDPT 310, DTSl. 90] 
88. bek 
DS 11: 600 bek (1) 'sert, kati, saglam, kuwetli.' (bk. DS 11: 602 bekimek; bekiçmek 
'1. peki§mek, sertleçmek, katilaçmak, sikiçmak, 2. [berkimek (11)] iyileçmek, sag-
lamlafmak'; DS 11:603 bekitmek (1), DS 11:635 berk (1) [bek (1)] 'sert, kati, saglam, 
kuwetli'; DS 11:635 berkitmëk (1) '1. [bekiçtirmek] saglamlaçtarmak, pekiçtirmek.') 
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TS i: 483 bek (и) (рек) 'kati, sert, siki, saglam.' 
M in 36:3 bek katig; AY 190:12 bek katig sitziik kirtgüng köűülin; KB 2768 bagirsak 
ki§i ol ki§i öörümi / bagirsakni bek tut ay er köbriimv, DLT1:333 bek neñ (Bk. berk). 
(bk. DLT ív: 80 bekiç- 'pekigmek, saglamlaçmak'; DLT ív: 80 bekit-; DLT ív: 81 
bekü-: berkiçmek; DLT ív: 84 berk 'muhafaza edilmiç, tahkim edilmiç, saglam'; 
DLT ív: 85 berkit- 'berkitmek, saglamlaçtirmak.') 
[EDPT 323 bek (?pek), DTS1. 92 bek 11, ESTJa. 11 : 117] 
89. bekmez ~ bekmes 
DS 11: 604 bekmez 'pekmez.' 
TS 1:485 bekmez 'pekmez.' 
DLT ív: 80 bekmes 'pekmez (Oguzca). Bk. pekmes.' 
[EDPT 327 ? bekmes (p-), DTS1.92, ESTJa. 11:108] 
90. bele-
DS 11: 610 belemek, bélemek (1) 'ço'cugu kundaklamak, sarmak, beçige baglaya-
rak sararak yatirmak'; DS 11: 611 belemek (11) ' 1 . bulamak, bulaçtirmak.' (bk. DS 
11: 608 belek (1) 'kundak, çoeuk bezi.') 
TS 1: 488 belemek, (bilemek (1)) 'kundaklamak.' 
DLT ív: 81 bele- 'belemek, beçige baglamak; bulaçtirmak'; DLT in: 270 ol kençin 
beledi, ol am kaniga beledi. (bk. DLT ív: 82 belel-) 
[EDPT 332 bele- 2, DTS1. bele- и, ESTJa. 1 1 : 1 1 1 ] 
91. belek 
DS 11: 609 belek (in) 'hediye, armagan.' (bk. DS 11: 608 beleg (11) ,'erkegin kiz ta-
rafma verdigi dügün hediyesi'; 11: 768 bölek 'hediye') 
TS 1: 486 belek (1) 'hediye, armagan.' 
DLT ív: 81 belek 'armagan, konugun hisimlanna getirdigi armagan, bir yerden 
bafka bir yere gönderilen armagan.' (Dankoff - Kelly 1985: 70 belüg 'gift' 
[hadiyya], beläglä-. bk. DLT iv: 82 beiekle-) 
[EDPT 338 béleg, DTS1. belek, ESTJa. 1 1 : 1 12 belek] 
92. belgi ~ belgii 
DS 11: 616 belgi (ni) 'niçan.' (bk. DS 11:616 bélgisiz 'belirsiz'; kr§. TS 1: 490 
belgülü 'afikar, açik olarak.') 
M i 24:10 teñri belgiisinçe; AY 170:5 belgiike ilinmemek koñültin belgiidin öni 
bulmamak; DLT iv: 82 belgii 'alamet, niçan, im, belge.' (bk. DLT iv: 82 belgüliig, 
belgüsüz) 
[EDPT 340, DTS1. 93, ESTJa. 11:108] 
93. beliñle-
DS 11: 618 belinlemek, beliñlemek (1) 'çaçkinlikla kançik korku duymak, irkil-
mek, ürkmek, uykudan siçrayarak korku ile uyanmak, afallamak, çaçirmak.' 
TS i: 492 beliñlemek (belüñlemek) 'korku ile birden siçramak, irkilmek.' (bk. TS 
1: 491 beliñ 'ürkü, korku.') 
AY 141:7 artukrak korksar beliñleser; DLT in: 409 er beliñledi. (bk. DLT iv: 82 beliñ 
'diiçman gelmesi yüzünden halka dü§en ürküntü ve korku'; belinçi 'çok korkan, 
çok iirkek.') 
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[EDPT 344, DTS1. 94, TDES 47] 
94. bengü-beñgü 
DS11:628 benguta; [bekgüta;, bengü] 'arut.' 
KT G 1 1 neñ neñ sabim erser beñgü ta$ka urtum. 
[EDPT 350 beñgü, DTS1.94, ESTJa. 1 1 : 1 13] 
95. ber-
DS11:636 bérmek (1) 'vermek.' 
BK D21 il b erigí me t]eñri tiirük boóun ati küsi yok bolmazun tiyin; DLT 1:1201 nen 
iisiek bérdim. 
[EDPT 354 bér-, DTS1. 95, ESTJa. 11:114] 
96. bert- 1 
DS n: 638 bertmek '1 . incinmek, burkulmak, 2. yara azmak, 3. morarmak.' (kr§. 
DS 11: 636 bertik '1 . yara, bere'; 11: 637 bertilmek, bertinmek; TS1: 523 bertinmek 
'burkulup incinmek.') 
TT 1: 17 sidi sirii bertgeli; KP VI I I : 5 koñlin bertmeñler; DLT M : 425 ol amñ eligin 
bertti. (bk. DLT iv: 85 bertin-, berti§-) 
[EDPT 358 bert- (?p-), DTS1.96, ESTJa. 11: 70] 
97. bezek 
DS 11: 650 bezek, bázek (11) ' 1 . süs, ziynet.' 
TS 1: 529 bezek '1 . süs, ziynet.' 
AY 544:12 ulatt huahg bezekler ursunlar; KB 128 bu kókteki yulduz bir anga bezek / bir 
anga kulavuz bir anga yezek; DLT iv: 86 bezek 'naki§'; DLT 11: 99 ol maña bezek 
beze$ti. 
[EDPT 392, DTS1. 97, ESTJa. 11:106] 
98. bezgek. 
DS 1: 652 bezgek, bézgek [bizgek] 'sitma.' 
(Arat 1930) H 1102 bezgek em; DLT iv: 87 bezgek 'titreme, titretici sitma. Bk. be-
zig' (kr§. DLT iv: 87 bezit- 'titretmek.') 
[EDPT 391, DTS1.97, ESTJa. 104] 
99. bi;ilgan 
DS 11: 656 bigilgan (1) 'kadinlann meme uglannda, qocuklann ayaklarinda, hay-
vanlann ayak parmaklariyla bileklerinde ter, pislik vs sebeplerden ileri gelen 
sulu yara.' 
DLT iv: 88 bi^ilgan 'elde, ayakta ve yeryüzünde oían yariklar. Bk. biggil' 
[EDPT 295, DTS1.105, TDES 50 bicilgan] 
100. bikin 
DS 11: 663 bikin 'omurga, bel.' 
TS 1: 537 bikin 'bogür.' 
TT VII 36:16 bikin üze isirsar; DLT iv: 89 bikin 'bogür, boj bogür.' 
[EDPT 316, DTS1.105, ESTJa. 11: 304, TDES 51] 
101. bildir 
DS 11: 664 bildir sene [bildir] 'gegen yil.' (bk. DS 11: 788 buldur (1) 'bildir, ge?en 
(yii)') 
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TS 1: 538 bildír (buldur) 'gegen yil.' 
DLT ív: 89 bildír 'bildír, gegen yil.' 
[EDPT 334, DTS1. 89 bildur, ESTJa. 11:139 bildir] 
102. bilik ~ bilig 
DS 11: 693 bilik (1) [bili (11)] 'bilim.' (bk. DS 11: 693 bilikli [bilimii] 'anlayi§li, 
akilli, bilgili.') 
TS 1: 561 bilik (11) 'akii, us, anlayi§, kavrayi§, bilgi.' 
KT K10 bilir biligim bilrnez teg bolti; KB 4557 ba§un kökké tegsün tise sen turup / bilig 
birlc i§le kamug 15 körüp. 
[EDPT 339 bilig 'knowledge', DTS1. 99, ESTJa. 139] 
103. bili? 
DS 11: 693 bili§ (1) [bili§ik, bili? tam§, bilü§] 'tarudik.' 
TS 1:562 bili§ '1. bildik, tarudik, dost, a§ina.' 
KB 497 ki§ike kerek tegme yirde bili§ / bili§ birle itlür kamug türliig i§; DLT ív: 94 bili§ 
'bili§, tam§; bilen, bilici.' 
[EDPT 344 bili§ 'acquaintence, friend', DTS1.100] 
104. bitik ~ bitig 
DS 11: 7 1 1 bitik (v) '1. [biti (i)-2] mektup, 2. [biti (i)-3] kitap, 3. [biti (i)-5] muska, 
4. [biti (i)-6] vesika, vekaletname, senet, kart, kimlik cüzdani, tezkere.' 
TS 1: 619 bitik (1) [biti]: '1. mektup, yazilmi§ §ey, 2. defter-i a'mal.' (bk. TS 1: 619 
bitikgi 'katip.') 
KT G13 bu bitig bitigme atisi yollug tigin; TT ív 14:68 пот bitig; DLT ív: 96 bitig 1 
'kitap; mektup; yazma, yazi, yazi§; yazili §ey. bitig 11 'muska, afsun, üfrük 
(Oguzca).' 
[EDPT 303 bitig, DTS1.103, ESTJa. 11:157] 
105. bog 
DS 11: 722 bog '1. bohqa, 3. baglanmi§ paket.' 
TS 1: 627 bog 'bohga.' 
Usp. 3:4 tokuz otuz bog bözke; DLT ív: 98 bog 'bohga, bog, e§ya konan heybe.' (bk. 
DLT ív: 99 bogla-, boglan-), DLT 11:341 aiiar bog baglattim. 
[EDPT 3 1 1 , DLTS1.109, ESTJa. 11:165] 
106. bogmak 
DS 11: 729 bogmak (n) '3. gerdanlik.' 
TS i: 630 bogmak (bogmag) 'gerdanlik, kolye.' (bk. TS 1: 632 bogmaklanmak) 
DLT ív: 99 bogmak 'gerdanlik, gelin gerdanligi.' 
[EDPT 315, DTS1.109, ESTfa. 11:170] 
107. boguz 
DS 11: 731 boguz (11) [bogoz] 'bogaz.' 
TS 1: 634 boguz 'bogaz.' 
TT v 26:116 boguz bagi yok erser; KB 994 biliglig boguz tilke erklig kerek / boguz til 
küöezgen biliglig kerek; DLT 111: 264 amn bogzi a§ka kuridi. 
[EDPT 322 boguz (bogoz), DTS1.110 boguz, ESTJa. 11:167, TDES 56] 
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108. bol-
DS n: 735 bolmak 'olmak.' 
TS 1:637 bolmak 'olmak.' 
BK K14 ebiñe kirteqi sen buñsuz boltagi sen; KT D11 liiriik bobun yok boliuazun tiyin 
bobun bolqun tiyin; DLT HI: 36 yabaku boldi. 
[EDPT331, DTS1.111 , ESTJa. 185] 
109. bolu§-
DS 11: 735 bolu;mak 'yardim etmek.' (bk. DS 11: 735 boIu§gu 'yardima'; bolu§luk 
'yardim.') 
DLT IV: 103 bolu§- 'birinden yana gikmak, birinin dilegine uymak', 11:108 ol 
maña bolu§di; (bk. DLT iv: 103 bolu; 'sözle yardim', 1: 367 ol maña bolu§ küdi.) 
[EDPT 345 bolu§ 'help, helper', bolu§- 'to help', DTS1.112] 
110. botuk 
DS 11: 744 botuk [boduk (i)-i] ' 1 . deve yavrusu.' 
DLT iv: 105 botuk 'potuk, deve yavrusu. Bk. botu.' 
[EDPT 299 botu (?poto), DTS1.115 botuk, ESTJa. 198, TD ES 339 potuk 1] 
1 1 1 . boymul 
DS 11: 746 boymul 'boynu siyah koyiin.' 
TS 1: 649 boymul ' 1 . boynu halka gibi vücudunun renginden ba§ka renkte olan 
hayvan veya kug. 2. dogan cinsinden yirtici bir ku§.' 
Irk B. 64 kök boymul togan ku§ men; DLT iv: 105 boymul 'boynunda beyazhk olan 
hayvan, moymul', DLT 111:176 boymul at. Koyun ve koyundan ba§kasma da denir. 
(Dankoff - Kelly 1985: 77 boymul 'white-necked (animal))' 
[EDPT 386 buymul, DTS1.121 buymul, TDES 297 moymul] 
112. bozla-
DS 11: 751 bozlamak (1) [bozulamak-i] '1. deve aci aci bagirmak, 2. deve gibi 
bagirmak, 3. aci iniltili, kuwetli ses gikarmak, haykirmak, aglamak.' 
(bk. DS 11: 753 bozula;-) 
TS 1:661 bozlamak 'bagirmak, bögürmek.' 
DLT 1:120 iñen iñrese botu bozlar. (bk. DLT iv: 106 bozlat- 'bögürtmek.') 
[EDPT 392, DTS1.115, ESTJa. 11:175] 
113. bog 
DS 11: 759 bog (1) [böcük (i)-4l 'böcek, akrep, giyan, örümcek.' (bk. DS 11: 763 
bögevi 'örümcek agí'; 11: 759 böge, 11: 773 böy) 
TS 662 bö (böy) 'zehirli örümcek.' 
DLT iv: 107 bog 'bir ge§it örümcek, bog (Türk ve Türkmen dillerinden birinde). 
bk. böy.' 
[EDPT 323, DTS1.116] 
114. bög-
DS 11: 814 bügmek (1) [bögemek-i, bövmek, böye-] 'suyun önüne bent yapip 
toplanmasiru saglamak, göl haline getirmek.' (bk. DS 11: 763 böget ' 1 . su birikin-
tisi, gölcük, bataklik, 2. ta§tan veya balgiktan yapilan ve iginde su biriktirilen 
havuz', 11: 831 büvet ' 1 . suyun önüne gekilen set, bent.') 
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TS 1: 737 bügmek 'önünü tutup engel olmak.' (bk. TS 1: 663 böget (büget) 'su 
bendi, akar gay da suyun biriktigi gukur yer'; TS 1: 736 bügenmek (bügelmek) 
'bir §eyin önü engel ile tutulmak.') 
DLT ív: 122 büg- 'durdurmak, hareketine mani olmak; kapanmak, sed gekilmek.' 
(Dankoff - Kelly 1985: 78 bög- 'gather'.) 
[EDPT 324 bög- 'to collect, gather together, dam up', DTS1.117 bök- ii, 
ESTJa. 11: 208, TD ES 66] 
1 15. bögrül 
DS11: 765 bögrül (1) 'yan tarafi beyaz olan sigir.' 
DLT iv: 107 bögrül 'bögrü ak olan hayvan, b. at: bögürleri ak olan at.' 
[EDPT 329, DTS1.116] 
xi6. bögür 
DS 11: 758 bögür '1 . bögür.' 
TT vii 41:1-2 iki bögür üze iirgu ol; DLT iv: 107 bögür 'bögrék, böbrek.' 
[EDPT 328, DTS1.116, ESTJa. 11: 207] 
117. bök 
DS 11: 767 bök, böke: 'a§ik kemiginin yumru tarafi.' 
DLT iv: 107 bök 'a§igin sirtinin, tümseginin yukan gelmesi.' (Dankoff - Kelly 
1985: 78 bök 'falling of knuckle on back in game.') 
[EDPT 323 bög 'game of knucklebones', DTS1.117 bök 1] 
118. buga 
DS 11: 779 buga, boga 'yerden 5-10 cm. yükselen ba§i top ince bir bitki.' (bk. 
DS 11: 779 buga dikeni [tikeni] '1. yilan sokmasinda ilag yerine kullanilan bir 
bitki.') 
DLT iv: 1 1 1 buga 'hindistandan getirilen bir ilag.' DLT 111: 224 sang buga, boz buga. 
[EDPT 312, DTS1.120] 
119. bukak 
DS 11: 784 bukak (11) 'gerdan.' 
DLT iv: 1 1 2 bukak 'ku§ kursagi.' (Dankoff - Kelly 1985^76 bokak.) 
[EDPT 313 bokuk (?bokok) 'crop (bird)', DTS1.125 bukak, ESTJa. n:v202 boxak] 
120. burgaklan-
DS11: 795 burcaklanmak: 'ter damla damla birikmek.' 
DLT 11: 273 ter burgaklandi. (bk. DLT iv: 1 17 burgak 'ter taneleri.') 
[EDPT 358, DTS1.125, ESTJa. 11: 275] 
121. bük i 
DS 11: 814 bük (11) '3. akarsuya yakin bahgeler, 4. galilik, sazlik ve ormanlarin en 
sík oldugu yer.', bük (1) ' 1 . ova ve dere kiyilarindaki gall ve diken toplulugu, 3. 
dere kiyilarindaki sögütlük.' (bk. DS 11:829 bürük (11) '1. [bük (i)-i], 2. orman.') 
TS 1: 738 bük (1) 'sik galilik, fundalik.' 
DLT iv: 123 bük 'bük, sik agaglik'; DLT 1: 260 ol bük örtetti. (Tezcan 1981: 285. 
Tezcan, bu yazisinda genelde bük okunan bu kelimenin Uygurcada 'koru' anla-
mindaki berk ile ilgisini kurarak bök okunmasi gerekliligine i§aret etmiftir.) 
[EDPT 324 bük 'thicket', DTS1.131, ESTJa. 11: 290] 
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122. b ü k II 
DS ii: 815 bük (111) ' 1 . dóneme?, 3. kó§e.' 
Irk B. 9 bükiñe tegi koómaduk; KB 1286 saña kaldi máhm maña boldi yiik / erej birle 
yip yat sevinq birle bük; DLT iv: 123 bük 'kó§e, bucak (Arguca).' 
[EDPT 324, DTS1.131, ESTJa. 11: 290] 
123. bükrü ~ bükri 
DS 11: 818 bükrü 'kambur.' 
TS 1:737 bügrü 'kambur, tümsek, egik.' 
DLT iv: 123 bükri 'egri bügrü' (Dankoff - Kelly 1985: 83 bükri 'hunchbacked') 
[EDPT 328, DTS1.132, ESTJa. 11: 293] 
124. bürge 
DS 11: 825 bürge [bür^e] 'pire.' 
DLT iv: 125 bürge 'pire.' (bk. DLT iv: 125 bürgelen- 'ófkeden pire gibi sigramak, 
pirelenmek', kr§. DS 11: 825 bürelen- 'birinin üstüne gullanmak.') 
[EDPT 362, DTS1.133, ESTJa. 11: 299] 
1 2 5 . b ü r ü n c ü k 
DS 11: 829 bürüncük [bürümcek (i)-i] 'ham ipekten dokunmu§ bez, [bürümcek 
(i)-2] ba§ órtüsü.' 
DLT iv: 126 bürüngük 'bürüncük; kadm ba§ órtüsü'; DLT 11 : 151 uragut büriinqük 
sanndi. 
[EDPT 367, DTS1.133] 
126. ?abak 
DS iii: 1030 gabak (1) 'küfük cins balik.' 
DLT iv: 129 fabak 'Türk gólünde bulunan ufak bir balik.' 
[EDPT 395 gabak 1 (??apak), DTS1.135, TDES 79 ?apak] 
127. ?ah§a-
DS 111:1040 ;ah§amak (1) [cag§amak (11)] 'gev§emek, birbirinden ayrilmak, 
eskimek.' 
TS 11: 794 (ah§amak 'sarsilip gev§emek, kag§amak.' 
DLT 111: 286 ta§ qah$adi, DLT iv: 130 9ah§a- '?agil gugul etmek, takilan süs e§yasi 
ses vermek.' 
128. gahgak 
DS 111:1040 $ah§ak (11) [;ag$ak (i)-2] 'ajinarak dókülmüj dag veya duvar yigrn-
tisi, moloz.' 
DLT 1: 469 qah§ak üze ot bolinas qakrak bile uwut bolinas; DLT iv: 130 ;ax§ak 'dag 
tepelerindeki ta§lik yer.' 
[EDPT 412, DTS1.142] 
129. gak-
DS m: 1046 gakmak (v) 'kótülük etmek' (bk. DS 111:1046 ^akmak^i (1) 'konu§an 
iki kigiyi kizi§tirarak birbirine takan ádam.') 
TS 11: 803 gakmak (1) '2. kovlamak, gamzetmek, jurnal etmek.' 
DLT 11 :17 ol ikki ki§i ara qakdi, DLT iv: 131 $ak-' (Oguzca) ki§kirtmak.' 
[EDPT 405, DTS1.140] 
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130. gal 
DS111:1047 gal (vi) ' 1 . ala renk, 3. kül rengi.' 
DLT 111:156 gal koy 'alacali koyun'; KB 1098 yahn yüzlüg erdim bütürdi sakal / kam 
kuzgun erdim kugu kildi gal. 
[EDPT 417, DTS1.137] 
131. galin-
DS 1 1 1 : 1056 galinmak (vi) 'dedikodu yayilmak', 1 1 1 : 1056 ( V I I I ) ' 1 . ati§tirmak, az 
yemek, 2. hayvan az otlamak.' 
DLT 11:149 at galmdi 'yemin kötülügünden at arikladi', 11:150 söz beg kulakina 
galmdi, DLT iv: 133 galin- 'kulagina söz erijmek, ariklanmak, zayiflamak.' (bk. 
DLT iv: 132 gal- 'söz kulaga galmak', 11: 23 0/ sözüg menin kulakka qaldi.) 
[EDPT 421,.DTS1.137] 
132. gart 
DS 111:1084 gart 'sulann getirdigi görgöp.' (bk. DS 111: 864 carti (11) 'yarim, parga.') 
DLT 1: 341 bizin anda bir gart algumiz bar, DLT iv: 137 gart 'parga.' (bk. 
DLT iv: 137 gart gurt 'her §eyin ufagi, döküntüsü.' 
[EDPT 428, DTS1.141] 
133. garuk 
DS 111:1085 garuk [garuh (и)] 'garik.' 
DLT 1: 381 yaöag ati garuk kügi azuk. 
[EDPT 428, DTS1.141 garuk 11, TDES 80 gank] 
134. gav 
DS 111:1093 gav (v) '§öhret.' 
TS 11: 839 gav (1) '3. §öhret, nam.' 
KB 17 1 1 biligsiz beöiik bolsa devlet bile / biliglig beöükrek kü gav at bile; DLT 1: 45 
tutgil konuk agirlig / yaösun qawin boöunka; DLT iv: 138 gaw '§öhret, §an, ses.' 
((Müller 1911) U и 59:4 utnu§ gavikmi§ vactr psaklig; (Kaya 1994) AY 340/16 
qaviknu§ atlig; KB 5916 atin eögü bolgay qavikgay özün; DLT iv: 138 gawik- 'ün 
sahibi olmak, ünlenmek'.) 
[EDPT 393, DTS1.142] 
135. gegek x 
DS 111:1105 gegek (1)'gigek.' 
TT v 10:105 0/ hua дедek tuta; (Radioff 1928) Usp. 54:3 kir дедek; DLT iv: 1 19 türlüg 
дедek yarildi / barqin yaöim kerildi. 
[EDPT 400 gegek; DTS1.143, TDES 91 gigek] 
136. gekik 
DS 1 1 1 : 1 1 12 gekik (1) 'serge büyüklügünde tarla ku§u.' 
TS 11: 848 gekik [gekük] 'tarla kufu, turgay.' 
DLT iv: 140 gekik 'sergeye benzer alacali bir ku§ ki siyah kayaliklarda bulunur.' 
[EDPT 415, DTS1.143 gekik 1] 
137. geküg ~ gekük 
DS in: 1 1 1 6 geküg 'gekig.' 
DLT iv: 140 gekük 'gekig (Oguzca)' 
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. [EDPT 415, DTS1.143] 
138. gepi§ 
DS hi: 1144 gepi§ (1) [gebig (i)-i, 2,3] '1. bir ya§indaki kegi yavrusu, 2. bir ya§in-
daki di§i kegi yavrusu, 3. bir ya§mdaki erkek kegi.' 
TS11: 859 gepi? (gebi§) 'bir ya§ami§ erkek kegi.' 
DLT iv: 141 gepi§ 'alti aylik kegi yavrusu, gepig.' 
[EDPT 399, DTS1.144, TDES 85 gepig] 
139. germele- ~ germel-
DS 111:1147 germelemek 'ortiiniin kenarlanni bir araya toplamak.' 
DLT n: 231 gawig germeldi; iv: 142 germel- 'bir §eyin ucu kivrilmak, biikiilmek.' 
[EDPT 430, DTS1.144] 
140. gert-
DS HI: 1148 gertmek '1. yontmak' r 
TS 11: 869 gert aleti 'gergi e§yasi, gergiye gerek olan §ey.' 
DLT 111: 426 ol yarmak идт qertti; DLT iv: 143 gert- 'bir §eyin ucunu kirmak.' 
[EDPT 428, DTS1.144] 
141. getiik 
. DS 111 : 1152 getiik (1) 'kedi.' (bk. DS HI: 1152 getuklemek 'kedi yavrulamak.') 
TS 11: 871 getiik 'kedi.' 
DLT iv: 143 getiik 'kedi (Oguzca)' 
[EDPT 402, DTS1.145, TDES 88 getik 2] 
142. gibik 
DS HI: 1 157 gibik (1) [gibih] 'gubuk.' 
AY 637:20 tal qibiki teg titreyii; U 111 7:20 huamn qibiki teg; DLT 11:3 ol atm gibtk birle 
gapdi; DLT iv: 144 gibik 'gubuk, ya§ olan dal.' (bk. DLT gibikla- 'taze gubukla 
vurmak.') 
[EDPT 395, DTS1.147] 
143-i»g 
' DS IH: 1158 gig (1) 'siit kazanlarmm iizerini kapatmak igin kami§tan yapilan ortii, 
2. gadirlarda kamijtan yapilmif bolme, 4. ucu dikenli bir ge§it kami§.' 
TS H: 886 gig (11) 'gadirlarda gubuklardan 6riilmu§ paravana gibi bolme.' 
TT vii 24:10 bir gig iki xwa; DLT iv: 144 gig 'gogebelerin sele sazi -gig otu- ile 
yaptiklan gadir ortusii.' 
[EDPT 404 gig 1 'reed', DTS1.147 gig 1] 
144. gigay 
DS 11:1158 gigay 'fakir.' 
(Le Coq 1922) M hi 35:10 yok gigay кар кат Ьобип; (Hamilton 1998) KP v:5 yok 
gigay emgeklig tinliglarag koriip tgladim; KB 3677 tapugka ozuiini gigay bil gigay / 
tapugka gigay bil yazuklarka bay; DLT HI: 239 koniil kimin bolsa kali yok gigay / kilsa 
кйдйп bolmas am tok bay; DLT iv: 145 gigay 'fakir, yoksul. Bk. gigan (Arguca).' 
(gigan igin bk.: KT G10 gigan bobunug bay kiltnn. kr§.: DS 11: 900 cigan (1) 'ztigurt, 
parasiz.') 
[EDPT 408 gigan; DTS1.148 gigay, gigan] 
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145. gigír 
DS111 : 1 160 gigír (1) 'karli yerlerde kürekle agilan yol, 2. ta§h yol, patika, 3. iz.' 
DLT ív: 145 gigír 'dar yol, kügük yol, gigír.' (bk. DLT ív: 145 gigirla- 'gigír agmak, 
gigír agmaga yönelmek; karda ayagiyla yol agmak.', gigirlan- 'gigirlar peyda 
olmak'. kr§. DS 11: 902 cigír agmak 'kan ayakla tepeleyerek yol agmak.') 
[EDPT 409, DTS1.136 gagír] 
146. gikan 
DS 111:1165 gikana 'kiz karde§inin gocugu, yegen.' (Li 1999:183) 
(Tekin 1988) KT K13 tnbgaq kagan qikani qañ sciiütt kelti; DLT ív: 147 gikan 'yigen, 
hala ve teyze oglu.' 
[EDPT 409 gikan 1 'the son of one's maternal aunt', DTS1.150 gikan 11] 
147. giki§ 
DS 111:1168 giki§ (и) 'fayda, kár.' 
TS 11: 892 giki§ etmemek 'kazang saglayamamak, kár etmemek.' 
KB 5913 üqünqi tétig uz bitigqi bolur / fci'ríj hetn qiki§ bilse kaznak tolur; DLT 1: 368 ol 
i§ta qiki§ yok; DLT ív: 147 gikif 'menfaat, gikar.' 
[EDPT 412, DTS1.151] 
148. gige ~ gigalak 
DS 111:1203 gige (11) 'kügük parmak.' 
DLT ív: 144 gigalak 'serge parmak, sirga parmak'. 
[EDPT 401 gigalak, DTS1.147] 
149. gik 
DS 111 :1212 gik (111) 'a§ik kemiginin gukur tarañ.' (DS 111:1212 gik durmak [gik 
yatmak (11)] 'a§ik atildiginda gukur tarafi üste gelmék üzere dü§mek.') 
DLT ív: 151 gik bök 'a§igm sirtinin tümseginin yukan gelmesi.' (DLT ív: 152 gik 
tur- 'a§ik oyununda a§ik yan yatinca gukur tarafi yukan gelmek.') 
[EDPT 413 gik 1, DTS1.145 gik 1] 
150. gog 
DS 111:1257 gogo '1 . sönmü§ ate§in kivilcimlanmasi, 2. gok yanmi§ ate§.' 
TT ix: 18-19 ibuk qog yahn üze; U ív 10:51 qogin yalimn kutin kivin; DLT ív: 155 gog 
'ate§ alevi, ate§ yalira.' 
[EDPT 405, DTS1.151 gog 11] 
151. gokra-
DS 111:1261 gokramak (11) 'tencere iginde yemek kaynamak.' (DS 111: 1261 gokrak 
(1) 'memba, pinar', gokra§mak '1. toplanmak, birikmek, ü§ü§mek, kalabahk 
etmek, 2. gereginden fazla gogalmak', gokratmak 'kaynatmak, pigirmek'.) 
TS 11: 938 gokramak 'kaynamak, fokurdamak.' (TS 11: 939 gokrafmak 'birbirine 
girer gibi görünmek, kayna§mak.') 
M ni 9:15 qokrayurlar ктщауипаг; DLT 111: 280 a§iq qokradi, minar qokradi; 
DLT ív: 156 gokra- 'prnarda su ve tencerede bir §ey- kaynamak. (DLT ív: 157 
gokra§- 'gogalmak ve dalgalanmak', gokrat- 'kaynatmak', gokrama yul 'suyu gok 
oían, ñ§kiran kaynak, fi§kirma'.) 
[EDPT 410, EDPT 154] 
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152. gómge 
DS 111:1284 gómge (1)'1. kepge, biiyük tahta kafik.' 
TS 11: 951 gómge 'kepge.' 
DLT iv: 158 gómge 'kepge, gómge (Oguzca)'. Tietze'nin Persian Loanwords in 
Anatolian Turkish (Oriens 20 (1967), 125-168) adli makalesinde yer almayan bu 
kelime Farsga gamga'dan gelmektedir. Divan'da gómge kelimesi igin "Oguzca' 
kaydinin yer almasi dikkat gekicidir. DS 1: 744 boy (1) 'gókelege kahlan kokulu bir 
ot' anlamindaki Farsea boy kelimesi de Divan'da ayni anlamda ve yine 'Oguzca' 
kaydiyla yer almijtir. 
[EDPT 422, DTS1.155, TDES 99] 
Bugiin Tiirkiye Türkgesi yazi dilinde de kullamlan Derleme Sozliigii'nde ge-
gen "en eski" kelimeler ise §unlardir: 
1. DS 11:1067 ganak (in) '2. fincan, 3. agagtan ve madenden yapilmi? kap.' 
DLT iv: 134 ganak 'kap kacak (Oguzca); ganak, tuzluk ve tuzluga benzer agagtan 
oyulmu§ kap.', DLT 111:109 er ganak yalgandi. 
[EDPT 425, DTS1.138] 
2. DS 11:1209 gigit (1) 'gekirdek.' 
DLT iv: 151 gigit 'pamuk gekirdegi (Arguca).' 
[EDPT 414, DTS1.145] 
3. DS 11:1241 git (ix) ' 1 . gdl kenarinda sazlardan kurulan, kami§tan órülmü§ bir ge§it 
ag.' 
(Orkun:i7o) §u. D8 git anda tokitdim yay anda yayladnn; DLT iv: 154 git 'kami§tan 
veya dikenden yapilnu§ duvar veya hiig, gardak.' 
[EDPT 401 git, DTS1.151 git 1] 
Derleme Sozliigii'nde kelime ba§i ses tonlula§masi di§inda ba§ka fonetik de-
gigikligin olmadigi ve ayru anlamda tespit ettigimiz kelimeler ise a§agida-
dir. Ancak buna gegmeden once bu sdzlükteki verilerin, agiz gali§malarinda 
kullamlmasi gereken hassas aletlerden yoksun ve ancak derleyicilerin dik-
katierinin ürünü oldugunu belirtmek yerinde olacaktir. , 
1. DS HI: 854 camgur '§algam' 
DLT 1: 457 fagtnur: §algam. gamgur. Bu da '§algam' demektir; r He ^ yer degi§tir-
mi§tir. (Hauenschild 1989:35) 
[EDPT 408 gagmur, DTS1.138, TDES 67 camgur] 
2. DS HI: 863 carla;mak 'gürültü yapmak.' 
DLT iv: 136 garlaf- 'agla§mak, bagnjmak, kiikremek.', DLT 11: 210 oglati garla§di, 
yañanlar garla$dt. (Zülfikar 1995: 411) 
[EDPT 430, DTS1.141] 
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3. DS in: 986 ci§etanek 'i§etmek.' (bk. DS11:1240 gi§lemek (n) 'gocuk i§emek.') 
DLT11: 307 uragut kenqin gi§etti. 
[EDPT 431, DTS1.146] 
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